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触动的民族主义 ,重返世界格局之途上 ,于朝于野 ,皆难免有那“重写规则”的宏愿。是
“霸权”,还是“王道”,那是另一个问题了。




下乡”及“返城”等等 ,一系列重大的政治 —法律事件 ,都是这一主题的直接
和重要的践行。对“人的尊严”的尊重和保障 ,正是转型社会价值重构的主
旨所在。不过 ,虽然“人的尊严”的主题得以确立 ,人权却还不能作为主导话
语现身于这个转型社会。固然 ,人权初始作为自然权利/ 道德权利 ,继之以
法律权利这样的区别于自然技术的人造技术/ 社会技术 ,宣示和守护人的尊
严 ,但是 ,回观人类文明史 ,人的尊严并不必须和必定采取人权这一形态、以






谱系中 ,有一个起最终决定作用的方面 ,没有它 ,我们就理解不了现代法理
学。这就是从古典时期和中世纪客观权利传统向主观权利过渡的时期出现










[美 ]杰克 ·唐纳利 :《普遍人权的理论与实践》,王浦劬等译 ,中国社会科学出
版社 2001 年版。
梅因所称“迄今为止的社会进步运动”,是“从身份到契约”,正表明了这一点。
[英 ]梅因 :《古代法》,沈景一译 ,商务印书馆 1984 年版。
[美 ]科斯塔斯 ·杜兹纳 :《人权的终结》,江苏人民出版社 2002 年版 ,第 62 页。
他同时指出 :“前现代社会里还没有产生关于自由和个体的思想。在雅典和罗马都有市
民 ,但却没有人类物种成员意义上的‘人’”。(第 198 页)大沼保昭也明确地指出个体的
独立性和人权之间的关联性。[日 ]大沼保昭 :《人权、国家与文明 ———从普遍主义人权
观到文明相容的人权观》,王志安译 ,三联书店 2003 年版。























⑦ 参见[日 ]大沼保昭 :《人权、国家与文明 ———从普遍主义人权观到文明相容的
人权观》,王志安译 ,三联书店 2003 年版。马蒂明确地认为 ,当代世界的人权普遍化构
成了存在于全球化中的一种明显的压力。参见[法 ]米海依尔 ·戴尔玛斯 —马蒂 :《世界














《国家人权行动计划 (2009 —2010) 》的发布 ,对于转型中国的人权保障 ,
虽不需要也不应该被夸大为具有划时代的、里程碑式的意义 ,却也堪称为中
国人权实践的一次重大进步。若对《国家人权行动计划》做法律的解读 ,自
可读出政府履践相应的人权义务这一法治 —宪政体制的固有逻辑 ,那么 ,是
否有必要和可能也做一种政治的解读 ,以求获得对《国家人权行动计划》的
更全面的理解 ?


































































































民意 ,引导社会公众合理表达意见 ,有序参与公共事务”。在法治 —宪政体

















民出版社 2000 年版 ,第 271 页。关于政治动员 ,另可参见徐彬 :《前进中的动力 ———中
国共产党政治动员研究》,新华出版社 2007 年版 ;胡伟 :《政府过程》,浙江人民出版社
1998 年版。
参见李琦 :《作为人权的联合行动权》,载《法商研究》2003 年第 5 期。






























版社 2001 年版 ,第 51 页。堪可注意者 ,畑中和夫是在《现代中国宪法论》一书中提出他
的见解的 ,而该书有中国老一辈主流宪法学者王叔文和张友渔参与其中。
关于法治的 1959 年《德里宣言》和 1961 年《拉各斯法则》,正是内含了分别厘
清立法、行政、司法之于“人类尊严”所负义务的逻辑。参见龚祥瑞 :《比较宪法与行政
法》,法律出版社 2003 年第 2 版。








到 2010 年争取达到 50 %”,则又有代为表达立法意志之嫌。另外 ,在“少数
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行动计划的基本原则是 :第一 ,根据中国宪法的基本原则 ,遵循《世界人权宣
言》和国际人权条约的基本精神 ,完善保障人权的各项法律法规 ,依法推进
中国人权事业的发展 ;第二 ,坚持各类人权相互依赖与不可分割的原则 ,平
衡推进经济、社会和文化权利与公民权利和政治权利的协调发展 ,促进个人









的”。[法 ]米海依尔 ·戴尔玛斯 —马蒂 :《世界法的三个挑战》,罗结珍、郑爱青、赵海峰
译 ,法律出版社 2001 年版 ,中文版序。





























分的依据。[法 ]米海依尔 ·戴尔玛斯 —马蒂 :《世界法的三个挑战》,罗结珍、郑爱青、赵
海峰译 ,法律出版社 2001 年版 ,中文版序。唐纳利则明确地质疑两个公约所构造的权
利体系的合理性。[美 ]杰克 ·唐纳利 :《普遍人权的理论与实践》,王浦劬等译 ,中国社
会科学出版社 2001 年版。






















化而来的 ,正是手段的“时移事易”的表现。就此而言 ,人权当是形下的 ,是




[美 ]杰克 ·唐纳利 :《普遍人权的理论与实践》,王浦劬等译 ,中国社会科学出
版社 2001 年版。
[日 ]大沼保昭 :《人权、国家与文明 ———从普遍主义人权观到文明相容的人权
观》,王志安译 ,三联书店 2003 年版。也许在大沼保昭看来 ,“文明相容的人权观”并不
是普遍主义。





一种人类活动 µ{ ,甚至约略地把人权视为人的尊严本身。就此而言 ,人权是
形上的、超越性的。
身兼学者和官员双重角色的夏勇阐释转型中国 ,“权利话语在涂改文












参见[日 ]大沼保昭 :《人权、国家与文明 ———从普遍主义人权观到文明相容的
人权观》,王志安译 ,三联书店 2003 年版。
一如语言 ,不仅是沟通的媒介/ 工具 ,也是文化符号而可以被认为是文化精神、
血脉之所在 ,因而语言具有手段和目的的双重性。时下有所谓汉字的该去简就繁还是
删繁就简之争 ,端在着重于文字的工具属性还是着重于文字的文化属性。
夏勇 :《民权学子文丛总序》,载《民权学子文丛》,社会科学文献出版社 2007 年
至 2009 年版。
